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GEMEENSCHAPPELIJKE KAS 
VOOR DE ZEEVISSERIJ 
ALGEMENE VERGADERING , - \J ? j, 
V A N 3 J U L I 1959] — 
J A A R V E R S L A G 
van de Raad van Beheer en het 




Drukkerij G. GOUWY, Torhoutsteenweg, 123, Oostende, tel. 710.66 




Zoals elk jaar hebben wij de eer U verslag uit te brengen over 
de werking van onze instelling gedurende het verlopen dienstjaar. 
Bij ministerieel besluit van 18 october 1958 werd de heer VAN 
OOST Georges benoemd tot griffier van de Gemeenschappelijke Kas 
voor de Zeevisserij, met ingang van 25 september 1958. 
Vervolgens werden bij ministerieel besluit van 18 october 1958 
benoemd voor vast, de tijdelijke agenten Mevrouw T'HOOFT Elza tot 
steno-dactylograaf en de heer DENAET Roland, tot klerk. 
In uitvoering van de wet van 26 maart 1954 betreffende de kon-
trole op sommige instellingen van openbaar nut, gewijzigd bij het 
koninklijk besluit van 18 december 1957, inzonderheid van artikel 13, 
werden bij onze instelling in hoedanigheid van revisor benoemd 
(M.B. van 22.5.1958) : 
de hh. BORRA Georges, Inspecteur bij de Rijkskas voor Rust- en Over-
levingspensioenen, 
RAMON Maurice, Secretaris van de klachtencommissie van het 
Rijksfonds voor verzekering tegen Ziekte en 
Invaliditeit. 
ONGEVALLEN 
Eén aangifte van dodelijk ongeval werd bij de Gemeenschappe-
lijke Kas ingediend. De Raad van beheer weigerde echter de wettelijke 
ongevaisvergoeding uit te keren, aangezien uit het onderzoek gebleken 
was dat het slachtoffer zich niet op de weg van of naar het werk bevond 
op het ogenblik dat het de dood vond. 
Gedurende het dienstjaar 1958 werden 644 aangiften van ongeval 
geboekt, hetzij 36 aangiften minder dan voor 1957 (Tabel I) . 
Er is een merkelijke verhoging vast te stellen van het aantal on-
gevallen met een bestendige gedeeltelijke arbeidsonbekwaamheid : 16 
aangiften (2,5 %) tegen 5 (0,7 %) in 1957 (Tabel I) . 
Er -werden 399 aangiften geregistreerd aan boord van Oostendse 
vissersvaartuigen, hetzij 61,9 %, 205 (31,9 %) voor Zeebrugse en 36 
(5,6 %) voor Nieuwpoortse schepen (Tabel I I ) . 
Een gevoelige stijging werd genoteerd van het aantal aangiften 
in de klassen V. Voor 115 verzekerden werden 61 aangiften ingediend, 
hetzij 53 % tegen 37,4 % in het voorgaande jaar (Tabel I I I ) . 
Wat de indeling betreft van het aantal arbeidssiachtoffers « vol-
gens de leeftijdsklasse » blijft de stand nagenoeg dezelfde, vergeleken 
bij het jaar 1957. Alleen valt echter aan te stippen dat er gedurende het 
jaar 1958 twee vissers van meer dan 65 jaar oud, het slachtoffer wer-
den van een ongeval (Tabel IV). 
« Op de weg van of naar het werk » werden 10 vissers het slacht-
offer van een ongeval. Slechts één geval voldeed niet aan de wettelijke 
voorschriften om vergoed te worden (Tabel V). 
Een voor het eerst opgemaakte tabel (VI) : « Ongevallen volgens 
funktie aan boord en per kategorie vaartuigen » brengt aan het licht dat 
17,6 % van de gedurende het jaar 1958 aangemonsterde hulpmotoristen 
het slachtoffer werden van een ongeval, terwijl daarentegen 80 % van 
de bootslieden kwetsuren opliepen. Moet hieruit besloten worden dat 
de funktie aan boord van bootsman gevaarlijker is dan het uitoefenen 
van andere bedieningen ? Naar onze mening mag geredelijk worden 
aangenomen dat het toeval en de fataliteit hier, zoals ook in vele andere 
gevallen, een overwegende rol speelt. 
Voor nadere inlichtingen betreffende de ongevallen in de zeevis-
serij, verwijzen wij de achtbare leden naar de bij dit verslag gevoegde 
tabellen. 
Er werd afgeweken van de traditionele opstelling van onze jaar-
rekening. De boekhouding van de Gemeenschappelijke Kas voor dé Zee-
visserij werd aangepast aan de wetten en besluiten betreffende de 
kontrole op de instellingen van openbaar nut. 
Alhoewel dit slechts met ingang van het dienstjaar 1959 verplich-
tend wordt gemaakt, heeft de Raad van beheer op advies van de heer 
griffier, gemeend reeds voor het dienstjaar 1958 gedeeltelijk over te 
schakelen naar de nieuwe wijze van comptabiliteit. 
BALANS PER 31 DECEMBER 1958. 
AKT1VA : 
A. VASTGELEGDE MIDDELEN : 
1. Materiële waarden : 
In deze rekening worden de materiële waarden voor hun vol-
ledig bedrag afgeschreven op het einde van het jaar. Aangezien dit voor 
de eerste maal voor het dienstjaar 1958 gebeurt, wordt hierbij het saldo 
over de vroegere dienstjaren afgeschreven (zie tabel der afschrijvingen). 
2. Immateriële waarden : 
Deze waarden bestaan uit : a) Telefoonwaarborg : 700 fr. 
b) Provisie wetsverzekering : 750 fr. 
B. BESCHIKBARE MIDDELEN : 
Onze beschikbare middelen, die bestaan uit de gelden in kas, de 
tegoeden op zicht bij het Bestuur der Checks, bij de Nationale Bank, 
bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas en de Effectenportefeuille be-
droegen per 31 december 1958 : 5.616.613,74 fr. 
C. REALISEERBARE WAARDEN : 
Hoofdzakelijk bestaande uit de nog te innen bijdragen, deurwaar-
derskosten en te recupereren inningskosten. De post « dubieuze debi-
teuren » betreft achterstallige bijdragen van reders die inmiddels in 
staat van faling werden verklaard. 
D. ORDEREKENING : 
De afdeling « GEWOON RISICO » ontleende in 1955 aan de afde-
ling « OORLOGSRISICO » een bedrag van 2.500.000 fr. 
PASSIVA : 
A. NIET OPEISBAAR : 
Per 31 december 1958 bedroeg het bezit van de afdeling « Oor-
logsrisico » : 5.636.630,44 fr., dit van de afdeling « Steun- en Voorzorgs-
fonds » : 150.160,74 fr. 
Er is tekort patrimonium « Gewoon risico » van 629.677,54 fr. 
B. CORRECTIEPOST : 
Het betreft hier de tegenpost van de « realiseerbare waarden » : 
« dubieuze debiteuren ». 
C. OPEISBAAR : 
Hier dient aangestipt dat er bij de Gemeenschappelijke Kas een 
bedrag van 355.417,99 fr. voorhanden is, toebehorend aan de Staat voor 
regeling van de ongevallen gedurende de periode van 1.9.1939 tot 
14.6.1949 (Staatsbeheer — B.W. van 23.10.1946). 
Vermelden wij nog dat onze instelling een som van 743.808,77 fr. 
moet terugbetalen aan de Staat, hetzij het totaal van drie staatsvoor-
schotten van vóór 1 september 1939. 
D. ORDEREKENING : 
Het gaat hier over de reeds vermelde lening ten bedrage van 
2.500.000 fr. van de afdeling « Oorlogsrisico » aan « Gewoon risico ». 
VERLIES- EN WINSTREKENING 
«GEWOON RISICO 
DEBET : 
Het voor het dienstjaar 1958 vastgestelde overschot bedraagt 
377.096,16 fr. 
CREDIT : 
Er werd voor het dienstjaar 1958 een bedrag van 7.259.040 fr. 
geboekt als opbrengst van verzekeringsbijdragen. Dit is merkelijk hoger 
dan het totaal van de bijdragen geïnd gedurende het jaar 1957. Er weze 
opgemerkt dat, ingevolge het nieuw stelsel van boekhouding op het 
einde van het jaar de rechten op de te ontvangen bijdragen werden ge-
boekt als tegenboeking van de rekeningen van klasse 6 (debiteuren). 
OORLOGSRISICO 
DEBET : 
Het overschot voor het besproken dienstjaar bedraagt 178.944,55 
fr. 
CBEDIT : 
De geïnde intresten uit de geldbeleggingen bij de Algemene Spaar-
en Lijfrentekas, en op de effectenportefeuille maken het grootste deel 
uit van de ontvangsten, nl. 112.010 fr. op 182.860 fr. 
«STEUN- EN VOORZORGSFONDS». 
DEBET : 
De verhoging, voorzien bij koninklijk besluit van 3 december 
1957, van de toelagen, brengt het totaal der uitgaven van de wettelijke 
vergoeding op 575.580 fr. tegen 401.318 fr. in 1957. 
CBEDIT : 
Deze afdeling sluit met een tekort van 154.785,60 fr. 
BEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1959. 
De begroting voor het dienstjaar 1959, opgesteld ingevolge toe-
passing van de wetten en besluiten betreffende de kontrole op de instel-
lingen van openbaar nut, werd een eerste maal bij het Ministerie van 
Sociale Voorzorg ingediend op 28 april 1958. 
De begrotingskredieten bleken echter nadien ontoereikend te 
zijn . 
Het indienen van een « aanvullende begroting » werd gedaan op 
25 april 1959. 
Overeenkomstig de verstrekte onderrichtingen van het Ministerie 
van Sociale Voorzorg en om opportuniteitsredenen wordt één begro-
ting opgesteld voor de; drie afdelingen. 
De begroting EN de aanvullende begroting voorzien een totaal 
voor de ontvangsten van 7.002.000 fr. en een totaal voor de uitgaven 
van 7.564.000 fr. 
• * * 
Wij verzoeken U, Mevrouwen, Mijne Heren, de voorgelegde reke-
ningen en begrotingen te willen goedkeuren, overeenkomstig art. 19 en 
30 van de statuten. 
Tenslotte danken wij allen die ons gedurende het verlopen 
dienstjaar hebben bijgestaan om de ons opgedragen taak naar behoren 
te vervullen. 
Oostende, 5 juni 1959. 
Namens de Raad van Beheer : 
De Griffier, De Voorzitter; 
G. VAN OOST. F. KESTELOOT. 
De Leden : 








VERSLAG VAN HET COLLEGE DER COMMISSARISSEN 
AAN DE ALGEMENE VERGADERING 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
Wij hebben overeenkomstig de wet en het statutair mandaat de 
werking van de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij gevolgd 
gedurende het verlopen dienstjaar 1958. 
Het College nam kennis van het nieuw boekhoudingsplan dat 
door het beheer van onze instelling wordt gevolgd. 
Zoals elk jaar werd overgegaan tot het nazicht van de rekenin-
gen. Een nauwkeurig onderzoek van de balans en de verlies- en winst-
rekening van de drie afdelingen bewees de juistheid van de diverse 
posten. Deze laatste stemmen volledig overeen met de boekhoudkundige 
stukken. 
Bijgevolg stellen wij aan de Algemene Vergadering voor, deze 
rekeningen goed te keuren in de vorm waarin ze worden voorgelegd 
en ontlasting te geven. 
Oostende, 22 mei 1959. 
De Commissaris-Verslaggever, 
P. VANHULLE. 




AKTIVA : Fr. Fr. Fr. 
A. VASTGELEGDE MIDDELEN : 
1. Materiële waarden : 
Meubilair 148.245,70 




Afschrijvingen 13.152,30 6.016,70 
Bibliotheek 1.170,— 
Afschrijvingen 702,— 468,— 
76.535,66 
2. Immateriële waarden : 
Waarborgen 1.450,— 77.985,66 
B. BESCHIKBARE MIDDELEN : 
Kas 24.385,— 
Postrekening nr. 2903.14 582.285,74 
R/C Nationale Bank nr. 10.238 32.777,— 
Algemene SDaar- en Lijfrentekas 4.492.166,— 
nr. 677.821 
Effektenportefeuille 485.000,— 5.616.613.74 
C. REALISEERBARE WAARDEN : 
Te innen bijdragen : 
Verkopen in de vreemde 627.506,— 
Periode 1951-53 12.344,— 
Te innen deurwaarderskosten 823,— 
Te recupereren inningskosten 45,— 
Dubieuze debiteuren 29.605,— 670.323,— 
D. ORDEREKENING : 
Ontvangen lening door « Gewoon 
Bisico » van « Oorlogsrisico » 2.500.000,— 
TOTAAL : 8.864.922,40 
PASSIVA : 






Tekort patrimonium « Gewoon Risico : 
B. CORRECTIEPOST : 
Reserve dubieuze debiteuren 
C. OPEISBAAR : 
R/'C Staat (beheer 1.9.39 - 14.6.49) 
Bijdragen R.M.Z. personeel 
Bijdragen R.M.Z. vissers 
Ingehouden belasting vissers 
Te betalen deurwaarderskosten 
Staatsvoorschot aan Gewoon Risico 
(vóór 1.9.1939) 
Op voorhand ontvangen bijdragen 
D. ORDEREKENING : 
Betaalde lening door « Oorlogsrisico s 
















1.501 — 1.178.203,76 
2.500.000,— 
8.864.922,40 
Oostende, 21 maart 1959. 
De wd. Ontvanger-Schatbewaarder, 
R. DENAET. 
Afgesloten door de Raad van beheer in zijn vergadering van 
8 mei 1959. 
De Griffier, 
G. VAN OOST. 
De Voorzitter, 
F. KESTELOOT. 
Echt verklaard overeenkomstig de geschriften, 
Oostende, 15 mei 1959. 
De Revisoren, 
G. BORRA. M. RAMON. 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 3 juli 1959. 
De Secretaris, 
G. VAN OOST. 
De Voorzitter, 
F. KESTELOOT. 
VERLIES- EN WINSTREKENING 
GEWOON RISICO : 
DEBET : DIENSTJAAR 1958 Fr. Fr. 
KLASSE 0 
Ar. 03 Afschrijving op meubilair 
93,6 % 13.856,98 
Ar. 04 Afschrijving op materieel 
93,6 % 7.371,46 21.228,44 
KLASSE 5 
Hoofdstuk 51 
Art. 511.010 Bezoldiging van het personeel 
511.040 en sociale lasten van het per-
soneel : 291.205,— 
512.010 Presentiegelden en 
513.020 verplaatsingskosten : 14.072,— 
512.030 Vergoeding van de Bevisoren 6.653,— 
512.040 Vergoeding afgevaardigde van 
de Minister : 5 36,— 
513.020 Verplaatsingskosten griffie : 1.617,— 314.483,— 
Hoofdstuk 52 
Art. 521.010 Huur en onderhoud der loka-
len : 26.473,— 
521.050 Verzekeringen personeel en 
lokalen 3.200,— 
522.010 Bureelbenodigdheden : 31.714,— 
522.020 Telefoonkosten : 4.483,— 
522.030 Checkkosten : 7.758,25 
524.01 Ereloon advokaat en 
524.02 gerechtskosten 39.351,— 112.979,25 
Hoofdstuk 53 
Art. 532.010 Medische en pharmaceutische 
kosten : 1.181.735,15 
532.020 Vergoedingen tijdelijke ar-
beidsongeschiktheid : 2.671.592,— 
532.030 Orthopedische kosten : 13.787,— 
532.040 Vergoedingen voor bestendige 
arbeidsongeschiktheid 2.070.327,— 
532.060 Vergoedingen voor doodson-
gevalien 508.279,— 6.445.720,15 
KLASSE 8 
Art. 80 Overschot 377.096,16 
TOTAAL : 7.271.507,— 
CREDIT : Fr. Fr. 
KLASSE 4 
Hoofdstuk 41 
Art. 411.070 Opbrengst van verzekerings-
bijdragen : 7.259.040,— 
414.030 Ristorno's Alg. Spaar- en 
Lijfrentekas : 12.440,— 
414.050 Gerecupereerde inningskos-
ten : 27,— 
7.271.507,— 
TOTAAL : 7.271.507,— 
Oostende, 21 maart 1959. 
De wd. Ontvanger-Schatbewaarder, 
R. DENAET. 
Afgesloten door de Raad van beheer in zijn vergadering van 
8 mei 1959. 
De Griffier, De Voorzitter, 
G. VAN OOST. F. KESTELOOT. 
Echt verklaard overeenkomstig de geschriften, 
Oostende, 15 mei 1959. 
De Revisoren, 
G. BORRA. M. RAMON. 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 3 juli 1959. 
De Secretaris, De Voorzitter, 
G. VAN OOST. F. KESTELOOT. 
DEBET : DIENSTJAAR 1958 Fr. Fr. 
KLASSE 0 
Art. 03 Afschrijving op meubilair 
0,8 % 118,43 
04 Afschrijving op materieel 
0,8 % 63,02 181,45 
KLASSE 5 
Hoofdstuk 51 
Art. 511.011 Bezoldiging van het personeel 
511.041 en sociale lasten van het per-
soneel : 2.489,— 
512.011 Presentiegelden en 
512.021 verplaatsingskosten : 120,— 
512.031 Vergoeding van de Revisoren: 57,— 
512.041 Vergoeding afgevaardigde 
van de Minister : 8,— 
513.021 Verplaatsingskosten griffie : 6,— 2.680,— 
Hoofdstuk 52 
Art. 521.011 Huur en onderhoud der lo-
kalen : 226,— 
522.051 Verzekering personeel en 
lokalen : 27,— 
522.011 Bureelbenodigdheden : 740,— 
522.021 Telefoonkosten : 38,— 
522.031 Bank- en checkkosten : 23,— 1.054,— 
KLASSE 8 





Art. 411.071 Opbrengst van verzekerings-
bijdragen : 70.835,— 
413.011 Intresten Alg. Spaar- en Lijf-
rentekas : 89.510,— 
413.02 Intresten op Effektenporte-
feuille : 22.500 — 
414.051 Gerecupereerde innings-
kosten : 15,— 182.860,-
TOTAAL : 182.860,-
Oostende, 21 maart 1959. 
De wd. Ontvanger-Schatbewaarder, 
R. DENAET. 
Afgesloten door de Raad van beheer in zijn vergadering van 
8 mei 1959. 
De Griffier, De Voorzitter, 
G. VAN OOST. F. KESTELOOT. 
Echt verklaard overeenkomstig de geschriften, 
Oostende, 15 mei 1959. 
De Revisoren, 
G. BORRA. M. RAMON. 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 3 juli 1959. 
De Secretaris, De Voorzitter, 
G. VAN OOST. F. KESTELOOT. 
DEBET : DIENSTJAAR 1958 Fr. Fr. 
KLASSE 0 
Art. 03 Afschrijving op meubilair 
5,6 % 829,06 
04 Afschrijving op materiaal 
5,6 % 441,02 1.270,08 
KLASSE 5 
Hoofdstuk 51 
Art. 511.012 Bezoldiging van het personeel 
511.042 en sociale lasten van het per-
soneel : 17.422,— 
512.012 Presentiegelden en 
512.022 verplaatsingskosten : 842,— 
512.032 Vergoeding van de Revisoren: 398,— 
512.042 Vergoeding afgevaardigde 
van de Minister : 56,— 
513.022 Verplaatsingskosten griffie : 43,— 18.761,— 
Hoofdstuk 52 
Art. 521.012 Huur en onderhoud der lo-
kalen : 1.584,— 
521.052 Verzekering personeel en 
lokalen : 191,— 
522.012 Bureelbenodigdheden : 1.387,— 
522.022 Telefoonkosten : 268,— 
522.032 Checkkosten : 1.171,— 4.601,— 
Hoofdstuk 53 
Art. 532.042 Toelagen voor bestendige ar-
beidsongeschiktheid : 271.427,— 
532.062 Toelagen voor doodsonge-
vallen : 304.153,— 575.580.— 
TOTAAL : 600.212,08 
CREDIT : Fr. Fr. 
KLASSE 4 
Hoofdstuk 41 
Art. 411.072 Opbrengst van verzekerings-
bijdragen : 440.569,— 
413.012 Intresten Alg. Spaar- en Lijf-
rentekas : 4.850,— 
414.052 Gerecupereerde inningskos-
ten : 8,— 445.427,— 
KLASSE 8 
Art. 82 Tekort : 154.785,08 
TOTAAL : 600.212,08 
Oostende, 21 maart 1959. 
De wd. Ontvanger-Schatbewaarder, 
R. DENAET. 
Afgesloten door de Raad van beheer in zijn vergadering van 
8 mei 1959. 
De Griffier, De Voorzitter, 
G. VAN OOST. F. KESTELOOT. 
Echt verklaard overeenkomstig de geschriften, 
Oostende, 15 mei 1959. 
De Revisoren, 
G. BORRA. M. RAMON. 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 3 iuli 1959. 
De Secretaris, De Voorzitter, 
G. VAN OOST. F. KESTELOOT. 
STAATSBEHEER 1.9.1939 - 14.6.1949 
VERLIES- EN WINSTREKENING DIENSTJAAR 1958 
A. « GEWOON RISICO » 
DEBET : CREDIT : 
Fr. Fr. Fr. 
Wettelijke vergoedingen : 
1. Medische kosten 800,— 
2. Ortopedische 





TOTAAL : 18.575,— TOTAAL : 18.575,— 
B. «OORLOGSRISICO» 
DEBET : CREDIT : 






II. Wettelijke vergoedingen : 
Ortopedische kosten 4.500,— 
TOTAAL 4.504,— TOTAAL 4.504,— 
Oostende, 30 mei 1959. 
De Griffier, 
G. VAN OOST. 
BEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1959 
KLASSE 4. — ONTVANGSTEN. 
Aanwijzing van de Raming van de T o t a a l D e r 
Art. opbrengsten , de rubrieken ontvangsten ^„MctTÎt 
en de hoofdstukken per artikel nooiasiuk 
HOOFDSTUK 41. (in duizendtallen frank) 
Opbrengst voortvloeiend uit 
de uitoefening van de statu-
taire opdracht : 
411 — Functionele ontvang-
sten : 
411.05 Terugvordering van niet ver-
schuldigde uitbetalingen 5 
07 Opbrengsten van verzeke-
ringsbijdragen 6.818 
412 — Ontvangsten van pu-
blicat es : 
413.00 Opbrengst verkoop « Verza-
meling wetten en besluiten 
G.K.Z. » 15 
413 — Financiële inkomsten: 
413.01 Intresten Algemene Spaar- en 
Lijfrentekas 90 
02 Intresten Effectenportefeuille 22 
414 —Uitzonderingsont-
vangsten : 
414.03 Bistorno's A'g. Spaar- en 
Lijfrentekas 15 6.958 
Totalen voor hoofdstuk 41 : 
HOOFDSTUK 49. 
Ontvangsten voor orde. 
490.03 44 44 
Totalen voor hoofdstuk 49 : 
Totalen voor de ontvangsten : 7.002 
KLASSE 5. — UITGAVEN. 
Aanwijzing van het voorwerp Bedrag der ^kredieter^ 
Art. der uitgaven, van de kredieten rubriek 
rubrieken en de hoofdstukken per artikel £ hoofdstuk 
HOOFDSTUK 51. (in duizendtallen frank) 
Betalingen aan personen aan 
de instelling verbonden. 
511 — Personeel : 
511.01 Bezoldiging van het kader-
personeel 320 
04 Sociale lasten — patroons-
aandeel 50 
05 Extra wettelijke sociale las-
ten patroonsaandeel 20 
06 Sociale dienst 5 
10 Retributie aansluiting Admi-
nistratieve Gezondsheids-
dienst 1 396 
512 — Andere bezoldigingen 
dan deze van het per-
soneel : 
512.01 Presentiegelden beheerders 
en commissarissen 11 
03 Vergoedingen revisoren 12 
04 Vergoedingen afgevaardigde 
van Minister 1 
05 Vergoedingen gemachtigde 
van Minister van Financiën 11 35 
513 — Representatie- en ver-
plaatsingskosten : 
513.01 Representatiekosten 1 
02 Verplaatsingskosten 16 17 
Totalen voor hoofdstuk 51 : 448 
Betalingen aan derden voor 
prestaties, leveringen, werken, 
enz. die tot voorwerp hebben 
diensten of goederen niet vat-
baar om geïnventariseerd te 
worden. 
521 — Lokalen en materieel : 
521.01 Huur lokalen, grondbelasting, 
verwarming, vergoeding huis-
bewaarster 31 
03 Onderhoud en herstel der 
lokalen 5 
04 Onderhoud meubilair en ma-
terieel 2 
05 Verzekering der lokalen 1 39 
522 — Bureel ; 
522.01 Bureelbenodigdheden en 
drukwerken 20 
02 Telefoonkosten 8 
03 Bank- en checkkosten 16 
05 Frankeerkosten 4 
07 Diversen 4 
08 Documentatie 4 56 
523 — Allerhande kosten van 
publicaties, propagan-
da en publiciteit : 
523.01 Publicaties (verzameling van 
wet en en besluiten G.K.Z.) 25 25 
524 — Geschillen (niet limi-
tatief) : 
524.01 Ereloon advokaten 30 
02 Gerechtskosten 16 
03 Ereloon deskundigen 24 70 
Totalen voor hoofdstuk 52 : 190 
Betalingen aan derden voort-
vloeiend uit de uitoefening 
door de instelling van haar 
statutaire opdracht. 
532 — Niet terugvorderbare 
tussenkomsten ten ba-
te van derden (niet 
limitatief) : 
532.01 Medische kosten 893 
02 Tijdelijke arbeidsongeschikt-
heid 2.150 
03 Ortopedische kosten 20 
04 Bestendige arbeidsongeschikt-
heid 1.809 
05 Begrafeniskosten 50 
06 Doodsongevallen 1.200 6.122 
Totalen voor hoofdstuk 53 : 6.122 
HOOFDSTUK 55. 
Betalingen aan derden voor 
aankoop van patrimoniale 
goederen. 
550.02 Roerende goederen (meubi- 5 
lair) 
04 Materieel 5 
08 Bibliotheek 5 
09 Waarborgen 1 16 
Totalen voor hoofdstuk 55 : 16 
HOOFDSTUK 58. 
Terugbetaling van kapitaal. 
580.010 Aan de Staat (voorschotten 
van vóór 1.9.1939) 744 744 
Totalen voor hoofdstuk 58 : 744 
HOOFDSTUK 59. 
Uitgaven voor orde. 
590.03 Liggende gelden 44 44 
Totalen voor hoofdstuk 59 : 44 
Totalen voor de uitgaven : 7.564 
Afgesloten en vastgesteld door de Algemene Vergadering van 
3 juli 1959. 
De Secretaris, De Voorzitter, 
G, VAN OOST. F. KESTELOOT. 
TABEL I. 
x958 
Sectie « Gewoon Risico » 
AARD DER ONGEVALLEN — DUUR DER ONGESCHIKTHEID 
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Totaal 14 130 116 305 39 24 16 — — — 644 






2,5 — 100 
TABEL I I Sectie « Gewoon Risico 
1958 
FREKWENTIE TEN OPZICHTE VAN OMSCHRIJVING, 
SOORT VAARTUIGEN EN AANTAL MANSCHAPPEN. 
Kategorie vaartuigen 
met motor van : 




aangiften % aantal aangiften % aantal aangiften % aantal aangiften % aantal aangiften % 
1. 59 PK. en minder 6 0,9, 13 2,— 3 0,5 22 3,4 
II. 60 t/m 119 PK. ... 4 0,6 12 1,9 31 4,8 55 8,5 102 15,8 
III. 120 t/m 239 P.K. ... — — 18 2,8 86 13,4 127 19,7 231 35,9 
IV. 240 t/m 349 PK. ... — — — — 120 18,7 19 2,9 139 21,6 
V. 350 t/m 500 PK. ... — — — — 60 9,2 1 0,3 61 9,5 
VI. 501 PK. en meer + 
stoomtreilers — — — — 89 13,8 -—- — 89 13,8 
Totaal aangiften van 
ongeval 4 36 399 205 644 
% per haven ... 0,6 5,6 61,9 31,9 100 
Aantal verzekerden 31 174 921 657 1.783 
% op aantal verzekerden 12,9 20,7 43,4 31,3 36,1 
Aantal vaartuigen 
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Sectie « Gewoon Risico » 
ARBEIDSSLACHTOFFERS VOLGENS LEEFTIJDSKLASSE 












aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % 
I. Van min dan 21 j 
II. Van 21 t/m 31 j 
III. Van 32 t/m 54 j 
IV. Van 55 t/m 64 j. ... 







































































Sectie « Gewoon Risico » 
ONGEVALLEN VOLGENS PLAATS VAN GEBEUREN 


















I. Op weg van en naar het werk 
II. Op zee gedurende de visserij 
Op zee gedurende werkzaamheden 








































VOLGENS FUNKTIE AAN BOORD EN PER KATEGORIE 
VAARTUIGEN 












Schipper 9 31 45 20 4 3 112 412 27,2 
Stuurman — 1 24 22 10 6 63 110 57,3 
Bootsman — 8 8 10 80,— 
Matroos 7 42 84 62 29 44 268 717 37,4 
Kok — — — 1 3 4 14 28,6 
Lichtmatroos — 3 4 1 3 4 15 58 25,9 
Jongen 3 5 11 5 7 5 36 85 40,— 
1° Motorist 3 20 63 28 6 1 121 328 36,9 
Hulpmotorist — — 1 2 3 17 17,6 
1° Machinist — 4 4 6 66,7 
Hulpmachinist — 1 1 6 16,7 
Ie Stoker — 3 3 5 60,— 
Hulpstoker — _ 4 4 7 57,1 
Speciaal personeel ... — — — 1 — 1 2 8 25,-
TOTAAL : 22 102 231 139 61 89 644 1.783 36,1 
I N H O U D 
Biz. 
1. Verslag van de Raad van beheer aan de Algemene 
Vergadering 2 
2. Verslag van het College der Commissarissen aan de 
Algemene Vergadering 8 
3. Balans per 31 december 1958 9 
h. Verlies- en Winstrekening 
« Gewoon Risico » 11 
« Oorlogsrisico » 13 
« Steun- en Voorzorgsfonds » 15 
« Staatsbeheer » 17 
5. Begroting voor het dienstjaar 1959 18 
6. Statistische tabellen 1958 22 
